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Zwolle. W. F,, T. Tjeenk Willink. 
~De voordeelen in de Britsche handelswereld worden haast met 
,den dag kleiner, omdat her aantal der Naamlooze Vennootschappen, 
~die dezelfde zaken maar met meer kapitaal en reel grooter isico 
~drijven steeds toeneemt ~en de aandeelhouders al tevreden zijn als 
~zij~ zonder eenigen arbeid 7 gemiddeld 5 p0t. rente 'sjaars maken, 
,waarvoor een koopman atuurlUk niet kan werken en risico loopen." 
Aldus ]aat zich een onzer consuls in Engeland hooren en de man 
heeft gelijk, daar echter nog meet dan hier. En hij die ten voile 
besetren wil war dat laatste zegt, bladere sleehts den tweeden 
jaargang door van her inderdaad uitnemend aetuele werk, waar- 
van de titel hierboven staat, en dat werkelijk onmisbaar wordt 
voor een ieder. Want nu de begeerte al grooter en grooter blijkt 
te worden om anderen te laten werken en ze]fgemakkelijk te]even 
van de vruchten van oens anders arbeid, maar daardoor ook het lokaas 
al appetijtelijker, om haast geheel buiten de verantwoordeli.jk- 
heid van e!gen middelen ondernemingen op zoo groote sehaal te 
be.g'innen dat de voordeelen reel ri.jker zi.jn dan een burgerlijk 
fortuintje belooft, is hot belang bij de naamlooze vennootsehappen, 
haast gestegen tot een a|gemeen belang. Daarenboven behoeft men 
hog niet eens gelukkig deelhebber van deze of gene uitnemend 
gelukte naamlooze vennootsehap te zijn, ova belang te hebben de 
bestaande ondernemingen van dien aard te kennen. Ook voor den 
onbemiddelde is die kennis haast onmisbaar. Immers hi j leert 
daardoor her gevaar kennen dat allicht ook zi.jn zaak bedreigt, 
van overvleugeld te worden door de ~ereeniging van vele kapitalen 
die op groote schaal en goedkooper gaat doen, waarin hij tot 
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dus verre sleehts zijn beseheiden broodwinning vond. Of wel, her 
voorbeeld van anderen moedigt hem aan ook zijn bedrijf tot een 
onderneming te hervormen ~waarvan hij zelfwel missehien minder 
winst zal trekken~ maar stellig anderea alle de verliezen dragon. 
Wien her gemakkelijker en onbezorgder beheer van hot good van 
anderen meer toelacht dan hot wagon van eigen middelen~ hij raad- 
plege dit book en ga hOg ter sehole bij zijn handiger voorgan- 
gers, terwijl de golukkige kapitalist hier her middel leere om 
zijn fortuin winstgevend uit te zetten. 
In Engeland neemt hot aantal Naamlooze Vennootschappen 
echter nog reel meer toe dan bier te lande~ lezen wij bij onzen 
consul. Toch zal menigeen die dezen tweeden jaargang raadpleegt 
met verbazing zien~ hoe dit stelsel ook bij ons veld wint. Haast 
geen bedrijf meer, of her wordt door sommigen gedreven onder 
een andere vlag dan de eigene, wel met verdeeling dus van 
de winston maar ook met ontduiking van haast aUo verliezen~ en 
alzoo met reel minder verantwoordel[jkheid. In hoe vorre dat al 
dan niet gewenscht moet heeten, daarover heb ikhier ter plaatse ~ 
bij de aankondiging van den eersten jaargang~ mijn gevoelen ge- 
zogd en ik rind nog geene reden om daarvan terug te komen. Ik 
neem dus thans die toeneming alleen aan als ooll felt, en verheug 
er mij over~ dat de vereeniging van kapitalen zoo vele groote 
ondernemingen heeft tot stand gebracht die anders in hot rijk 
der ongeborene begeerlijkheden zouden gebleven zijn~ indien men 
ze~ en natuurlijk te vergeefs~ van de bizondere ondernemers ver- 
wacht had. Maar dat dit goede ook zeer zijne bedenkelijke zijde 
heeftj on de kracht van con yolk ondermijnd wordt als de ge- 
woonte, eu dus ook de begeerte~ veld wint~ dat maar enkelen 
werken en de meerderheid van den arbeid der minderheid zijn 
onderhoud wacht~ zal wel niemand ontkennen. 
Intusschen bewijst dat alles her steeds meet en moor overwegend 
belang voor con ieder in den lande~ om nauwkeurig bekend te 
zijfi met alles war op hot gebied der naamloozo vennootsehappen 
plaats vindt. En in die behoefte voorziet dit work al zeer good. 
Met denzelfden taaien ijver en de groote zorgvuldigheid waarmede 
hot eerste deel bewerkt is~ word ook dit tweede samengesteld. 
't Is een geduld en een volharding welke daartoe vereischt worden 
waarvoor men eerbied moot hebben. Laat sleehts een ieder alle 
de bizonderheden te boek stellen dot naamlooze veunootschappen 
in zijn eigen yak, welke hij meent haast uit zijn goheugen te 
kunnen opsommen~ en eerst als hij aan hot verzamelen daarvan 
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is zal hij kunnen waardeeren, hoeveel arbeid en doorzicht en ijver 
te koste gelegd zijn aan deze beknopte samenvatting van haast 
alle die vereenigingen in geheel ons land. Want als er hoogst 
enkelen aan dit net ontkomen zijn, indien dat werkelijk met 
sommigen her geval is, dan zal her aantal al zeer luttel zijn. Niet 
gaarne zou ik mi.j wagen aan her zoeken naar dien eenling 
misschien. 
Zoodra nieuwe bizonderheden waren mede te deelen aangaande 
de vennootschappen welke in her eerste deel reeds werden be- 
handeld, hebben die bier een plaats gevonden. Maar alleen die 
nieuwe mededeelingen ook; want tot besparing van noodelooze 
herhalingen, die onnoodige ruimte zouden vullen, wordt men naar 
her eerste deel verwezen voor de hoo[dfeiten. Deel I en I I  vor- 
men dus eigenlijk een geheel, en de jaarlijksehe aansehaffing van 
elk nieuw deel is raadzaam of liever onmisbaar. 
Dat ik liever een andere systematisehe v rdeeling van het Register 
gezien had dan de eerst aangenomene en nu behoudene, weet een 
ieder die mijne vroegere aankondiging las. Naar mijn inzicht 
ware 't beter, aan de zoozeer in aantal toenemende Hypotheek- 
banken een afzonderlijke rubriek te gunneR, en die niet onder 
Banken en 0redietvereenigingen te brengen, waartoe ze evenmin 
behooren als de Nederlandsch-Indische Handelsbank en de Koloniale 
Bank, welke naast de Nederlandsehe Handelmaatsehappij en de 
Internationale 0redi~t- en Handelsvereeniging te Rotterdam en de 
Handelsvereeniging Amsterdam moesten staan. 
Alle fabrieken te brengen bij Droogdokken en Werven, rind ik 
ook minder gelukkig. 
Naar mijn inzien ware 't reel beret geweest daarvan een af- 
zonderlijke rubriek te maken, omdat juist die door zeer ve|en 
zou worden geraadpleeg'd. Immers de fabrieken z~jn meer buiten 
dan binnen de middelpunten van groot verkeer gevestlgd en ont- 
snappen daardoor meer aan de a|gemeene opmerkzaamheid, terwijl 
toeh de kennis reeds van her bestaan van menige fabriek, reel 
nut kan opleveren voor den ondernemer zoowel als voor her 
groote publiek. De nu geopende afdeelingen voor Begrafenis, 
Dienstverriehting, Eleetrieiteit- en Straatwegmaatsehappijen, zou 
ik gaarne tegen die eene rubriek inruilen. 
Blijkbaar ben ik verleden jaar door de veelheid der stof in de 
war geraakt, toen ik vroeg naar een splitsing tusschen spoorweg. 
en trammaatsehappUen , die destijds wijselijk reeds gemaakt was 
en dan ook, zeer juist, behouden is. Sterker dan menig andere 
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doer juist die eene rubriek her nuttige diet splitsing uitkomen~ 
want zelfs her lezen van zulk een oordeelkundig register is in 
hooge mate leerrijk. Imlners reeds veer den enkelen zelfs vlueh- 
tigen oogops~ag biedt ze de gelegenheid aaa, om her geheele 
terrein onzer volksvlijt althans oppervlakkig te leeren kennen. 
En ik horhaal 't~ niemand aehte die kennis gering of ounoodig 
maar juist integendeel onmisbaar~ orudat ze welhaast een over- 
zieht zal geven van onze geheele volksn~iverheid ~ op groote zoo- 
wel als op kleine sehaal gedreven. 
Een enkele klaeht moe~ mij nog van her hart~ eer ik deze 
aankondiging sluit. Ik had zoozeer gehoopt dat dit werk velen 
zou hebben uitgelokt 0m~ ieder in z~n bizonder en eigenaardig 
afgeseheiden vak~ die kritiek over de bestaande Naamlooze Ven- 
nootsehappen te doen hooren~ welke bet noodige of onnoodige der 
vereeniging van kapitalen en her voordeelige of nadeelige der wer- 
king daarvan ~ aantoonde. In dien wensch~ of laat ik liever ronduit 
zeggen in die verwachting~ ben ik nog teleurgesteld. Met opzet 
veeg ik hier her woordje nog bij~ omdat ik die kritiek der meest 
ja 66nig bevoegden~ hog altijd blijf te gemoet zien. Alleen de 
man van her yak kan dat oordee] met juistheid uitsprekea, en 
alleen zijn voorlieh~ing nut doen en anderen den weg wijzen. 
Met nog meet warmte dan mijn eerste aankondiging sluit ik 
deze tweede met de woorden ,den sehrijvers dank." 
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